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Transkription: 1 In hoc loco d(e)-
2 positum(!) Vitale
3 plus menus an(no)s
4 IIII paus(avit) XVII Kal(enda)s
5 Se(pte)m(bres) di{a}e lunis
6 defun(c)tus in pa(ce).
Anmerkungen: 4: XVII überstrichen.
1-6: L mit langer Schräghaste nach unten. F mit langer Schräghaste nach oben.
Übersetzung: An dieser Stelle ist Vitalis begraben, der mit ungefähr 4 Jahre verstarb, am Mondtag
in den Kalenden des September. Der Verstorbene (ruhe) in Frieden.
Kommentar: Viele vulgärlateinische Ausdrücke.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Rahmenlose Marmorplatte mit der eingeritzen Darstellung eines Betenden zwischen
Bäumen und zwei Christogrammen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1858 im Garten des Antonio Stabile.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo christiano, Inv.Nr. 1697
Konkordanzen: CIL 05, 08603
InscrAqu -03, 03251
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